










一 一 做 了 说 明 。 这 些 内 容 包 括 儒 学 、佛
学 、道 学 和 中 医 等 主 面 ，诸 如 道 德 、天 人































































想 指 导 下 的 修 齐 治 平 的 理 论 和 实 践 ，因
为这些东西是中国文化核心之所在，对塑














“周 孔 子 ，创 儒 家 ，宋 朱 熹 ，为 光 大 。
性 本 善 ，孝 本 道 ，做 好 人 ，做 好 事 ；修 好






家 代 表 ，他 的《四 书 集 注 》为 科 举 的 必 考
书目，为应试举子的首选读本。













情 感 ，孝 的 行 为 才 有 意 义 。《论 语 》中 记




























八 桂 侨 刊
父母有仁爱之心、恭敬之容，然后由家扩










误 吧 ，是 人 孰 能 无 过 ，人 没 有 不 犯 错 的 。
但孔子认为圣人应当无二过，不犯第二
次同样的错误。而一般人做不到这一点。











三 纲 就 是 “ 明 明 德 ”、“ 亲 民 ”、“ 止 于 至
善 ”。 接 着《大 学 》提 出 了 七 证 的 修 养 工
夫：“知止而后有定，定而后有静，静而后
能安，安而后能虑，虑而后能得。”儒学讲
究 修 养 工 夫 ，要 修 大 学 之 道 ，达 到“止 于







后 知 至 ，知 至 而 后 意 诚 ，意 诚 而 后 心 正 ，
心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后
国治，国治而后天下平”。“格物、致知、诚
















五行 木 火 土 金 水
五方 东 南 中 西 北
五化 生 长 化 收 藏
五气 风 暑 湿 燥 寒
五色 青 赤 黄 白 黑
五味 酸 苦 甘 辛 咸
五脏 肝 心 脾 肺 肾
五官 目 舌 口 鼻 耳
五情 怒 喜 思 悲 恐
五形 筋 脉 肉 皮 骨































《 黄 帝 内 经·素 问·上 古 天 真 论 》中
说 ：“恬 淡 虚 无 ，真 气 从 之 ，精 神 内 守 ，病
安从来？”意思是一个人精神安闲、不贪















空 中 太 和 元 气 ，如 紫 云 成 盖 ，五 色 分 明 ，
下入毛际，渐渐入顶，如雨初晴，云入山，




别 得 三 通 五 通 ，则 身 体 悦 泽 ，面 色 光 辉 ，























化 古 训 ，开 拓 进 取 ，改 变 自 己 的 命 运 ，并
使这个世界变得更加美好。
（摘自《海外华文教育》,++-年第,期）
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